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The Usefulness and Potential Capability of Kushiro Local Archives 
for Scientific Studies: A Bridge of a Coal Mine as Substance and Memory
Naoko SHIMAZAKI
????????
?This paper deals with the important but hitherto relatively neglected issue of using available local document 
archives for scientific research. The current study focuses on the utilization of the documents among companies 
and labor unions from the perspective of the social sciences. In particular, this work examines the industrial his-
tory, labor history, and life course in the coal mining industry. However, this undertaking faces many problems. 
We present the example of Kushiro City here, Taiheiyo Colliery Co., Ltd., was operating the last coal mine in 
Japan until 2002 and currently the Kushiro Coal Mine Co., Ltd.. The successor company is mining the only 
domestic coal mine. The archiving of coal mining industry-related documents is being actively pursued by the 
cooperation of the local government and the coal-mine company.
?In examining the local archives related to Kushiro, the characteristics of these “archives as materials” as well as 
the cultural context in which the industry thrived have been evaluated. The problem of the potential capability of 
“archives as materials” is discussed on the basis of actual utilization of such documents in the history of coal min-
ing industry study. Subsequently, the contribution of local document archives to scientific research is determined, 
with a focus on updating of archives. The findings show the possibility of research of ex-coal field. The construc-
tion of archives does not indicate the terminus ad quem. On the contrary, the updating and reconstruction of 
archives continues through restoring people’s memories and recording them. As a conclusion, this study presents 
the five useful features of local archives for scientific studies: (1) they help prevent the hoarding of documents, (2) 
they ensure the continuous documentation of declining industries for future generations, (3) they foster the shar-
ing of materials, (4) they facilitate the construction of interactive relations in regional and scientific research, and 
(5) they enable the continuous renewal of local document archives through the recording of restored new memo-
ries.
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